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La concepción del sujeto en la construcción de 
conocimiento, interpretación y transformación 
de la realidad educativa desde la subjetividad, en 
contraste con la noción vigente del individuo en 
la escuela tradicional, es el punto de partida de 
esta obra, cuya publicación fue otorgada a Alicia 
Gurdián-Fernández por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI), en el Concurso 
Centroamericano. 
La autora tiene una gran experiencia en la pro-
ducción académica sobre currículum, investiga-
ción, evaluación, universidad pública, género y 
derechos humanos. Además cuenta con una tra-
yectoria en la investigación educativa como exdi-
rectora de la Facultad de Educación del Instituto 
de Investigación para el Mejoramiento de la Edu-
cación Costarricense (IIMEC), creadora y coordina-
dora del Programa de Investigación en Educación 
Superior (PIES), y como catedrática investigadora, 
en la actualidad, de la Universidad de Costa Rica.
En su texto El paradigma cualitativo en la inves-
tigación socio-educativa, Alicia Gurdián Fernán-
dez presenta la importancia de mejorar la calidad 
de la educación, para lo cual plantea la necesidad 
de que el docente se familiarice con el paradigma 
cualitativo y comprenda las relaciones de saber y 
poder moderno en la escuela, a partir de las distin-
tas formas del sujeto, la intersubjetividad y la inter-
disciplinariedad, en lo que la autora se aleja de la 
concepción del ser humano como objeto mediante 
procesos de clasificación y división.
La autora aporta una valiosa reflexión sobre la 
perspectiva del maestro como investigador de la 
acción educativa, en lo que resulta interesante el 
énfasis de la investigación cualitativa para la inter-
pretación y comprensión del contexto educativo, 
en la medida que los actos humanos de maestros y 
estudiantes cobran significado. Gurdián desarrolla, 
en seis capítulos, los aspectos más relevantes de las 
condiciones filosóficas, epistemológicas y metodo-
lógicas presentes en la investigación socio-educati-
va centrada en el paradigma cualitativo. 
En el primer capítulo, se presenta el paradig-
ma como un sistema de creencias dominante en 
la ciencia, en cada periodo de la historia, el cual 
involucra la concepción del individuo, al igual que 
la noción del mundo y las relaciones entre ambos. 
Llama la atención la relación entre conocimiento 
y quien conoce, teoría y práctica como preámbu-
lo a la exposición de los antecedentes que dieron 
origen a la perspectiva cualitativa y cuantitativa en 
el contexto de la historia de las ciencias, en los que 
la díada investigador y realidad investigada pasa de 
la concepción de la estrategia de análisis basada 
en el sujeto/objeto del paradigma científico-posi-
tivista a la necesidad de reconocer múltiples pers-
pectivas para el estudio de una realidad social más 
compleja. 
De igual manera, se mencionan aspectos rele-
vantes, como: la investigación acción en la bús-
queda de soluciones a los problemas educativos; 
el enfrentamiento entre los paradigmas del positi-
vismo (funcionalista) y el marxismo (económico-es-
tructuralista) que guiaban la investigación en el 
campo de las ciencias sociales; y la consolidación 
de la investigación cualitativa a partir de saberes y 
prácticas en Latinoamérica desde principios de la 
década de 1980. La existencia de varios relatos his-
tóricos del desarrollo de la investigación cualitativa 
en las ciencias socio-educativas se aborda como 
producto del conocimiento y presenta la investiga-
ción cualitativa como resistencia a todo paradigma 
único, para asumir un campo de estudio.
El segundo capítulo, en primera instancia mues-
tra la problemática sobre las filiaciones teóricas, 
epistemológicas y metodológicas del paradigma 
cualitativo. En segundo lugar, esboza los tres nive-
les interdependientes en la investigación cualitati-
va: el nivel ontológico-axiológico sobre la visión 
de realidad, mundo, sociedad, ser humano o situa-
ción; el nivel epistemológico, que trata la relación 
entre quien investiga y lo que es investigado; y el 
nivel metodológico acerca de cómo obtener cono-
cimiento sobre la situación investigada.
A su vez, se expone la situación de análisis en 
el binomio investigador y sujeto por investigar, la 
identidad del investigador; replanteamiento de la 
relación sujeto/objeto en la condición inductiva 
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del paradigma y el análisis multidimensional de la 
realidad observada. Así, la investigación cualitativa 
pretende interpretar las realidades en la interacción 
del investigador con la estructura situacional y con 
las relaciones dadas entre los factores sociales, en 
un contexto especifico.
El tercer capítulo aborda la relación sujeto/ob-
jeto en la investigación socio-educativa en tres 
perspectivas: gnoseológica, fenomenológica y her-
menéutica. En consecuencia, se presenta al sujeto 
como ser activo y el objeto como sistema en cuya 
estructura se encuentra una necesidad para com-
prender o trasformar. A su vez, hace énfasis en el 
sujeto, el cambio del supuesto de la objetividad a 
la subjetividad, los métodos y procedimientos para 
investigar e interpretar la realidad, como aspectos 
relevantes en la investigación cualitativa.
A partir de estos planteamientos es posible se-
ñalar que la investigación cualitativa se centra en 
la forma en que el mundo es comprendido; por el 
contexto y sus procesos; por la perspectiva de los 
participantes presentes en experiencias y conoci-
miento. Es decir, da muestra de compromiso con el 
campo de acción que depende de la observación e 
interacción de los investigadores con este.
En el cuarto capítulo se plantea el dilema de la 
elección del método como las normas aplicables al 
proceso investigativo en articulación al problema, 
tema o pregunta generadora en su planteamiento, 
y cuya realización es comprendida en contextos 
específicos; para posteriormente, analizar los mé-
todos más utilizados en el paradigma cualitativo, 
como: el hermenéutico-dialéctico, el fenomenoló-
gico, el comprensivo-naturalista, el etnográfico y la 
teorización anclada.
De la misma manera, la autora expone en este 
apartado la estructura y organización de un pro-
ceso de investigación cualitativa como cíclico, 
dinámico y en espiral, en el que propone tres fa-
ses para su desarrollo: la preactiva, que tiene en 
cuenta sentido, concepciones, fundamentos de la 
investigación (ontológico-axiológicos, epistemoló-
gicos y metodológicos), aproximación teórica, re-
cursos y tiempo; la interactiva, en la que se ubican 
procedimiento y desarrollo del método; y la po-
sactiva, que consiste en tratamiento de la informa-
ción y su divulgación. Por tanto, la investigación 
cualitativa se asume como un proceso fundamental 
del investigador que se convierte en un proceso 
sistemático y de indagación rigurosa orientada a 
tomar decisiones sobre el campo de estudio para 
construir conocimiento sobre la realidad de la que 
se es partícipe.
El quinto capítulo se refiere a las técnicas para la 
recolección de información más utilizadas como: 
la observación participante y no participante, la en-
trevista cualitativa, el análisis de experiencias, las 
historias de vida y los grupos de discusión. De esta 
manera, la autora postula la relación de las técnicas 
con el método seleccionado, la pregunta generado-
ra del proyecto y la personalidad del investigador; 
las condiciones paradigmáticas generales como el 
diseño semiestructurado y flexible, en contraste 
con la idea de objetividad y neutralidad del cono-
cimiento, y la importancia de valorar los efectos de 
la investigación en la realidad socio-educativa. De 
ahí que la investigación cualitativa se desarrolla en 
el campo educativo, en especial desde la etnografía 
en la reconstrucción y análisis de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.
Por último, en el sexto capítulo, Alicia Gurdián 
se refiere a la pertinencia de los hallazgos, en los 
que el rigor metodológico con que se realiza la 
investigación determina su calidad, para lo cual 
considera los siguientes criterios: credibilidad, con-
firmabilidad y transferibilidad o aplicabilidad. De 
otra parte, realiza una comparación del enfoque 
cualitativo con el cuantitativo, y trata aspectos con-
cernientes al análisis de datos cualitativos, el rigor 
metodológico, el procedimiento de la triangulación 
y el uso del software Ethnograph. 
En concreto, lo enriquecedor de la investigación 
desde el paradigma cualitativo es que se legitima la 
relación horizontal entre el investigador y los sujetos 
investigados, por cuanto centra el quehacer investi-
gativo en la práctica real como un proceso interacti-
vo, multimetódico y reflexivo. En efecto, este texto se 
recomienda para los lectores que quieren incursionar 
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en la investigación cualitativa, y resulta valioso, ya 
que la autora presenta aspectos e indicaciones que 
sirven de pautas para los docentes interesados en ser 
investigadores de la realidad socio-educativa.
En cuanto a su lecturabilidad y estructura, el libro 
es claro y didáctico, en particular por las preguntas 
que plantea como antesala al desarrollo de los as-
pectos abordados y que pueden ser confrontadas, a 
manera de evaluación, al final de cada capítulo. A 
su vez, los comentarios en recuadro sintetizan las 
ideas principales y contribuyen a la comprensión 
del lector frente a lo expuesto por la autora. 
En conclusión, El paradigma cualitativo en la 
investigación socio-educativa, de Alicia Gurdián 
Fernández, es un texto interesante, dado que los 
docentes pueden ver reflejado su rol como suje-
tos investigadores de la práctica educativa de la 
que son partícipes. Por ende, los maestros son los 
sujetos investigadores más idóneos en la construc-
ción de conocimiento pedagógico en aras de la 
transformación de su práctica educativa, y quie-
nes hacen de la investigación desde el paradigma 
cualitativo un proceso multicultural de carácter 
político.
